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和
声
学
事
始メ
ー
ソ
ン
の
和
声
学
教
育
に
関
す
る
新
資
料
紹
介
（
そ
の
三
）
藤
原
　
義
久
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は
じ
め
に
本
誌
第
七
号
ω
．
第
八
口
万
⑭
に
発
表
し
た
中
村
専
の
和
声
学
ー
走
関
す
る
・
ず
を
今
回
も
続
け
た
い
と
思
う
゜
第
七
口
万
で
は
、
ノ
ー
ト
奎
日
か
れ
る
に
い
た
・
た
歴
史
的
背
景
、
次
に
ー
あ
存
在
そ
の
も
の
が
提
起
す
る
日
套
代
立
日
楽
史
上
の
問
題
占
｛
、
お
、
び
ノ
，
ト
発
見
の
経
楚
つ
い
て
考
察
し
た
。
つ
い
で
第
八
号
…
前
回
は
・
専
の
ノ
ー
の
ペ
ー
ジ
を
垂
枚
く
り
舗
桜
蟻
矯
饗
智
親
腰
鰭
欝
髪
、
L
．
w
．
メ
ー
ソ
・
に
－
る
我
が
国
最
初
の
和
そ
し
て
全
二
±
回
の
嚢
の
第
高
・
で
、
内
容
的
に
は
〒
・
・
パ
墓
の
馨
を
な
す
響
き
－
・
三
属
七
の
和
音
ま
で
の
霧
を
粥
蟹
糠
出
来
た
．
で
、
今
回
は
、
そ
れ
に
続
く
第
六
回
以
降
の
メ
ー
ソ
・
の
嚢
を
、
中
村
専
の
・
差
た
・
・
に
追
・
て
64
（a）
IV6均
（b）
…
IV1
1譜例
　
　
　
　
第
六
回
～
第
八
回
ま
で
の
講
義
内
容
　
明
治
十
四
年
九
月
二
十
九
日
（
木
）
の
第
六
回
か
ら
十
月
一
日
（
土
）
の
第
七
回
、
さ
ら
に
十
月
四
日
（
火
）
の
第
八
回
で
一
段
落
す
る
講
義
で
は
、
主
和
音
、
下
属
和
音
、
そ
し
て
属
和
音
を
、
四
声
体
で
い
か
に
自
然
に
連
結
し
た
ら
よ
い
か
…
…
と
い
う
文
字
通
り
和
声
学
の
初
歩
が
教
授
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
そ
の
計
画
は
学
生
達
の
四
声
体
に
関
す
る
理
解
不
足
の
た
め
大
幅
に
後
退
し
、
結
局
、
四
声
体
に
な
っ
た
場
合
の
基
本
型
と
転
回
型
の
相
違
を
講
義
す
る
だ
け
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
専
の
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
た
英
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
な
ら
、
メ
ー
ソ
ソ
は
　
い
O
≦
O
ω
什
昌
O
け
O
畠
①
8
コ
B
巨
①
ω
梓
ず
①
ぎ
く
O
『
ω
ご
づ
ω
．
と
い
う
根
本
的
な
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
三
回
分
の
講
義
を
つ
い
や
し
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
こ
れ
は
あ
る
面
当
然
な
結
果
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
現
代
の
学
生
で
す
ら
、
こ
の
和
声
の
基
本
的
な
性
格
…
…
す
な
わ
ち
一
番
下
の
音
が
和
声
構
造
を
決
定
す
る
…
…
こ
と
を
、
学
び
は
じ
め
の
段
階
で
は
な
か
な
か
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
専
が
譜
例
1
の
㈲
の
よ
う
に
記
載
し
た
の
を
、
ω
の
よ
う
に
訂
正
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
メ
ー
ソ
ン
が
少
々
余
分
な
時
間
を
消
費
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
彼
の
教
授
法
に
原
因
す
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
教
授
法
と
し
て
問
題
に
す
べ
き
は
、
む
し
ろ
こ
れ
以
降
の
進
め
方
に
あ
る
。
つ
ま
り
三
回
に
わ
た
る
講
義
に
よ
っ
て
、
四
声
体
の
基
本
的
あ
り
方
を
理
解
さ
せ
た
か
ら
に
は
、
当
然
、
ご
く
初
歩
的
な
主
要
三
和
音
の
連
結
を
実
習
さ
せ
る
ぺ
き
な
の
だ
が
、
メ
ー
ソ
ン
が
そ
の
た
め
の
課
題
を
学
生
に
あ
た
え
た
形
跡
は
な
い
。
〈
連
結
V
に
関
し
て
不
徹
底
な
ま
ま
、
別
の
内
容
へ
と
講
義
を
進
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
九
回
の
講
義
内
容
　
十
月
八
日
（
土
）
の
講
義
は
、
二
声
の
流
れ
が
形
成
す
る
基
本
的
な
進
行
形
態
、
す
な
わ
ち
平
行
、
反
行
、
斜
行
に
つ
い
て
解
説
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
教
授
さ
れ
た
内
容
は
音
楽
上
き
わ
め
て
大
切
な
概
念
で
あ
り
、
特
に
そ
の
こ
と
自
体
問
題
と
す
べ
き
点
は
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
、
　
　
、
（a）
〈b）
注（3）
2譜例
カ
　
こ
の
九
回
目
で
そ
れ
を
講
義
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
　
疑
問
の
第
一
は
、
第
六
回
か
ら
第
八
回
の
講
義
で
、
せ
っ
か
く
＜
四
声
の
和
声
形
態
〉
に
関
す
る
基
本
が
お
さ
え
ら
れ
た
の
に
、
こ
こ
で
突
然
〈
二
声
の
対
位
形
態
〉
に
話
題
を
移
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
第
二
は
、
そ
の
突
然
の
転
換
が
以
後
発
展
的
に
第
十
回
の
講
義
に
連
動
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
次
の
第
十
回
で
は
〈
五
声
の
和
音
形
態
〉
で
あ
る
属
九
の
和
音
が
、
こ
れ
ま
た
唐
突
に
教
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
第
九
回
の
講
義
が
な
ぜ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
不
適
切
な
位
置
に
あ
る
か
は
、
こ
れ
で
御
理
解
い
た
だ
け
た
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
教
授
さ
れ
た
内
容
を
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
　
第
九
回
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
ノ
ー
ト
の
ペ
ー
ジ
は
二
頁
、
そ
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
は
七
曲
の
譜
例
…
…
三
度
の
平
行
進
行
一
曲
、
六
度
の
平
行
進
行
一
曲
、
三
度
・
六
度
・
五
度
が
混
合
し
た
平
行
進
行
二
曲
、
反
行
一
曲
、
斜
行
二
曲
が
記
譜
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
ペ
ー
ジ
に
、
各
々
の
進
行
型
に
関
す
る
メ
ー
ソ
ン
の
解
説
が
ノ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
。
　
解
説
の
中
で
、
三
度
と
六
度
が
中
心
に
な
り
間
に
五
度
が
く
る
よ
う
な
平
行
進
行
（
中
村
専
が
書
き
と
っ
た
二
っ
の
例
を
譜
例
2
の
伺
ω
と
し
て
掲
げ
る
）
が
、
音
楽
の
流
れ
方
と
し
て
は
自
然
で
あ
66
る
と
い
う
メ
ー
ソ
ン
の
指
摘
は
正
し
い
。
　
た
だ
譜
例
㈲
に
見
ら
れ
る
禁
則
の
平
行
五
度
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
？
　
　
　
第
十
回
前
半
の
講
義
内
容
　
こ
こ
で
は
ハ
調
長
音
階
上
に
構
築
さ
れ
た
七
個
の
九
度
の
和
音
、
お
よ
び
属
九
の
基
本
型
と
四
つ
の
転
回
型
が
譜
面
で
提
示
さ
れ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
な
ご
く
短
い
コ
メ
ン
ト
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
専
の
英
文
そ
の
ま
ま
を
引
用
し
ょ
う
。
　
O
巳
《
9
0
0
ず
o
a
9
葭
葺
o
h
⇒
一
口
3
母
Φ
α
q
①
昌
興
巴
ξ
臣
巴
一
昌
目
ロ
巴
o
°
　
　
　
　
第
十
回
後
半
と
第
十
一
回
の
講
義
内
容
　
十
月
二
十
二
日
土
曜
日
の
後
半
と
二
十
五
日
火
曜
日
は
、
非
和
声
音
に
つ
い
て
講
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
内
容
的
に
は
ご
く
簡
単
な
概
説
で
、
各
種
非
和
声
音
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
　
第
十
回
後
半
の
講
義
か
ら
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
構
成
す
る
音
の
中
に
は
和
音
に
属
さ
な
い
音
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
音
の
こ
と
を
〈
℃
p
ω
ω
ぎ
o
q
8
8
＞
と
呼
ぶ
と
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
〈
℃
9
ω
ω
ぎ
σ
q
口
0
8
＞
は
弱
拍
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
、
強
拍
に
あ
ら
わ
れ
の
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
講
義
さ
れ
て
い
る
。
　
メ
ー
ソ
ン
の
こ
の
部
分
の
説
明
は
大
筋
に
お
い
て
問
題
は
な
い
。
し
か
し
く
B
ω
ω
ぢ
α
q
8
8
V
と
い
う
用
語
の
使
い
方
は
不
用
意
で
あ
っ
た
と
思
う
。
〈
窓
ω
ω
ぎ
α
q
8
8
V
と
は
非
和
声
音
の
一
種
1
1
経
過
音
で
あ
り
、
非
和
声
音
の
代
表
的
な
形
態
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
非
和
声
音
を
総
称
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈
唱
9
ω
ω
ぎ
ぴ
q
昌
0
8
＞
の
部
分
は
や
は
り
く
昌
o
｝
霞
ヨ
o
巳
o
口
o
け
o
。
・
V
と
講
義
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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専のノートでは※印の部分のスラーがない。
　　　　　　　　　　　　譜例　3
　
そ
し
て
こ
の
点
に
関
す
る
メ
ー
ソ
ン
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
彼
が
掲
げ
た
譜
例
の
中
に
も
現
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
経
過
音
の
他
、
な
ん
の
説
明
も
な
し
に
刺
繍
音
が
例
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
次
、
第
十
一
回
の
講
義
は
、
内
容
的
に
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
わ
け
ら
れ
る
。
　
前
半
は
、
前
回
の
講
義
の
最
後
で
ふ
れ
ら
れ
た
非
和
声
音
の
例
外
的
な
あ
り
方
…
…
す
な
わ
ち
強
拍
に
現
わ
れ
る
非
和
声
音
が
講
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
講
義
は
簡
潔
に
し
て
要
を
え
た
も
の
で
、
譜
例
も
、
使
わ
れ
た
〈
》
℃
唱
o
ぴ
q
冨
窪
『
9
＞
〈
［
o
p
昌
冒
σ
q
昌
0
8
＞
樹
と
い
う
用
語
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
先
、
後
半
の
講
義
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
音
楽
教
育
家
メ
ー
ソ
ン
の
優
れ
た
教
授
法
を
目
の
当
り
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。
　
彼
は
ま
ず
譜
例
3
と
し
て
掲
げ
た
三
段
八
小
節
の
旋
律
を
黒
板
に
書
き
つ
け
、
つ
い
で
非
和
声
音
を
活
用
し
な
い
旋
律
、
す
な
わ
ち
最
上
段
の
動
き
が
、
和
声
的
に
満
足
で
あ
っ
て
も
い
か
に
ぎ
こ
ち
な
い
か
…
…
ノ
ー
ト
の
言
葉
を
引
用
す
る
な
ら
〈
昌
o
梓
ヨ
⊆
o
げ
欝
゜
。
8
＞
で
あ
る
か
を
解
説
し
、
さ
ら
に
、
非
和
声
音
を
使
っ
て
変
化
さ
せ
た
二
段
目
の
動
き
が
、
旋
律
と
し
て
く
律
≦
罠
ぴ
o
〈
o
q
げ
o
。
。
け
〉
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
最
上
段
と
二
段
目
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
生
達
は
容
易
に
非
和
声
音
の
本
質
的
意
義
を
理
解
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
さ
ら
に
、
こ
れ
に
加
え
て
メ
ー
ソ
ン
は
、
こ
の
単
純
な
譜
面
を
利
用
し
、
極
め
て
重
要
な
事
柄
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
6S
　
二
段
目
の
一
、
四
、
五
、
七
小
節
目
に
注
目
さ
せ
、
次
に
、
ス
ラ
ー
の
か
か
っ
た
二
つ
の
四
分
音
符
が
、
二
分
音
符
一
個
の
べ
ー
ス
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
、
こ
の
よ
う
な
音
と
音
の
関
係
を
く
対
位
法
V
と
言
う
の
だ
と
解
説
し
た
の
で
あ
る
。
　
譜
例
3
の
音
符
を
黒
板
に
書
い
た
あ
と
対
位
法
の
説
明
ま
で
、
メ
ー
ソ
ン
の
講
義
は
無
駄
な
く
流
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
（
…
…
専
の
ノ
ー
ト
に
書
が
れ
て
あ
る
事
で
は
な
く
、
一
つ
の
想
像
で
は
あ
る
が
…
…
）
対
位
法
の
説
明
が
終
っ
た
の
ち
、
メ
ー
ソ
ソ
は
二
段
目
の
旋
律
を
学
生
に
歌
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
二
段
目
だ
け
で
は
な
く
、
も
し
か
し
た
ら
下
段
を
男
子
学
生
に
、
二
段
目
を
専
に
歌
わ
ぜ
、
ご
く
初
歩
的
な
対
位
法
の
響
き
を
学
生
達
に
実
感
さ
せ
た
…
…
と
想
像
し
て
も
こ
の
場
合
は
許
さ
れ
そ
う
な
気
が
す
る
。
　
な
ぜ
な
ら
二
段
目
に
現
わ
れ
て
き
た
有
名
な
旋
律
を
、
〈
教
育
家
V
メ
ー
ソ
ソ
が
歌
わ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
立
日
楽
の
授
業
の
あ
り
方
か
ら
み
て
不
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
次
の
第
十
二
回
の
講
義
が
、
男
女
の
声
域
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
予
備
の
た
め
に
も
・
譜
例
3
の
二
段
目
と
三
段
目
は
・
こ
の
第
十
一
回
講
義
の
最
後
に
、
楽
し
い
合
唱
教
材
と
し
て
活
用
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。　
　
　
第
十
二
回
～
第
十
四
回
ま
で
の
講
義
内
容
第
＋
二
回
の
授
業
で
は
男
女
の
声
域
と
記
譜
と
の
関
連
が
嚢
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
竺
言
で
い
・
て
と
て
も
微
笑
ま
し
い
。
そ
の
微
笑
ま
し
さ
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
・
こ
の
日
（
＋
月
二
＋
吉
’
（
木
）
）
・
多
・
が
提
示
し
た
最
後
の
譜
例
と
コ
・
ソ
，
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
専
の
ノ
ー
ト
か
ら
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
譜
例
4
と
英
文
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。
　
ぎ
藍
倒
s
ω
①
」
＝
°
幕
『
8
8
§
σ
q
窪
け
δ
§
魯
僧
己
巷
℃
Φ
『
口
。
8
h
。
吋
一
聾
。
ω
淳
乱
＝
σ
Φ
一
⊆
ω
什
書
餌
什
げ
帥
く
。
ω
帥
乙
げ
①
｛
O
噌
O
」
門
O
昌
け
『
一
P
け
①
機
く
”
一
゜
　
諏
け
三
ω
げ
8
づ
9
°
も
g
「
き
け
Φ
目
゜
械
ぴ
q
Φ
註
。
ヨ
窪
き
2
。
蓄
「
h
。
二
巴
凶
・
ω
噂
騨
忌
昌
σ
。
ω
一
×
一
昌
一
。
「
＜
巴
ω
・
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4譜例
ω
o
臣
o
↓
o
馨
ゴ
B
答
一
ω
9
乏
ρ
《
ω
8
＝
巴
3
0
↓
三
a
曹
合
唱
は
、
ま
さ
に
紳
士
と
淑
女
の
嗜
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
第
十
三
回
の
講
義
は
前
半
が
復
習
的
要
素
の
強
い
部
分
で
、
後
半
は
や
や
と
り
と
め
な
い
、
し
か
し
内
容
的
に
は
興
味
深
い
雑
談
で
終
っ
て
い
る
。
　
ま
ず
復
習
的
部
分
で
は
、
ハ
調
長
音
階
上
に
構
築
さ
れ
た
七
個
の
三
和
音
と
、
そ
の
二
種
の
転
回
型
、
合
計
二
十
一
個
の
和
音
が
例
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
解
説
さ
れ
た
あ
と
「
…
…
し
か
し
な
が
ら
「
こ
の
中
で
く
o
。
・
。
・
o
⇒
鉱
9
V
な
和
音
は
ー
・
y
・
V
で
あ
る
…
…
」
と
、
ご
く
基
本
的
な
こ
と
が
再
度
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
後
半
、
メ
ー
ソ
ン
は
や
や
脈
絡
を
欠
き
な
が
ら
、
次
の
四
つ
の
内
容
を
講
義
し
て
い
る
。
　
そ
の
一
。
和
声
が
流
れ
る
場
合
、
中
声
部
は
音
程
的
に
大
き
く
飛
躍
せ
ず
、
そ
の
動
き
は
小
さ
く
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
歌
う
時
は
こ
の
中
声
部
を
歌
う
の
が
一
番
困
難
で
あ
る
。
　
　
そ
の
二
。
対
位
法
に
は
厳
格
な
ス
タ
イ
ル
と
自
由
な
ス
タ
イ
ル
の
二
種
の
形
態
が
あ
る
。
そ
し
て
不
協
和
音
や
非
和
声
音
を
使
用
し
な
い
厳
格
対
位
法
に
よ
る
音
楽
は
く
＜
①
蔓
ω
ρ
§
「
Φ
ヨ
ロ
匹
o
＞
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
由
対
位
法
の
方
が
は
る
か
に
有
効
な
技
法
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
そ
の
三
。
単
純
な
曲
の
作
曲
に
は
副
三
和
音
…
…
す
な
わ
ち
皿
と
皿
と
M
の
短
和
音
、
ま
た
W
の
減
三
和
音
は
使
用
さ
れ
な
い
。
　
そ
の
四
。
譜
例
5
の
譜
面
を
掲
げ
た
の
ち
、
こ
の
よ
う
な
音
の
動
き
が
、
昔
の
く
大
き
な
寺
院
V
や
〈
ギ
リ
シ
ヤ
の
教
会
〉
で
歌
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
純
粋
な
響
き
が
大
き
な
ホ
ー
ル
に
満
ち
、
エ
コ
ー
が
か
か
っ
て
聴
70
5譜例
え
て
く
る
時
、
そ
れ
は
素
晴
し
い
喜
び
で
あ
る
。
　
以
上
四
つ
の
コ
メ
ン
ト
の
う
ち
最
後
の
響
き
に
関
す
る
部
分
か
ら
は
、
我
が
国
の
建
築
構
造
上
極
め
て
貧
し
い
響
き
に
し
か
接
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
日
本
の
若
者
に
、
天
井
の
高
い
石
造
建
築
が
生
み
出
す
官
能
的
な
ま
で
に
豊
饒
な
響
き
を
、
な
ん
と
か
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
ー
ソ
ン
の
肉
声
が
聞
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
　
第
十
四
回
、
十
一
月
一
日
火
曜
日
の
授
業
に
う
つ
ろ
う
。
　
こ
の
回
の
講
義
の
主
な
目
的
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
根
幹
を
な
す
響
き
の
ユ
ニ
ッ
ト
…
…
カ
デ
ン
ツ
を
教
、
兄
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
前
半
メ
ー
ソ
ン
は
N
o
1
と
し
て
I
l
麗
l
B
－
V
l
I
の
終
止
型
を
二
つ
、
N
o
2
と
し
て
I
l
W
l
W
I
V
－
1
を
一
つ
と
I
I
W
l
H
－
V
－
1
を
二
っ
、
四
分
音
符
四
個
と
附
点
二
分
音
符
一
個
の
ご
く
常
識
的
な
リ
ズ
ム
で
黒
板
に
例
示
し
て
い
る
。
ソ
プ
ラ
ノ
・
ア
ル
ト
。
パ
ス
の
三
声
で
書
か
れ
た
そ
の
動
き
は
す
べ
て
正
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
こ
の
譜
例
に
関
す
る
説
明
は
、
1
の
和
音
と
皿
・
M
の
副
三
和
音
に
ポ
イ
ン
ト
が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ご
く
当
然
な
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
　
問
題
は
後
半
で
提
示
さ
れ
た
N
o
3
の
例
題
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
例
題
を
、
専
の
ノ
ー
ト
そ
の
ま
ま
に
譜
例
6
と
し
て
掲
げ
よ
う
。
彼
女
の
ノ
！
ト
の
中
で
、
和
声
学
の
課
題
ら
し
い
課
題
は
唯
一
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
　
次
に
こ
の
譜
例
に
関
す
る
説
明
の
部
分
を
、
ノ
ー
ト
か
ら
英
文
の
ま
ま
引
用
し
ょ
う
。
　
目
げ
Φ
昌
O
答
o
×
2
0
ぢ
o
（
Z
o
ω
）
δ
〈
臼
網
O
＝
O
お
o
㌶
口
ε
昌
①
゜
　
↓
冨
く
①
蔓
o
津
o
昌
ヨ
言
o
婦
8
§
Φ
ω
言
9
巳
畠
¢
＝
ω
ω
冨
弓
①
昌
Φ
鳥
8
「
8
ω
8
0
｛
昌
冨
9
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リズムの記譜はノートのままである。
…
6譜例
昏
凶
巳
゜
冒
口
8
目
且
O
機
芸
冒
α
゜
　
さ
て
、
も
し
譜
例
6
と
右
の
英
文
か
ら
の
み
判
断
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
な
ら
、
メ
ー
ソ
ソ
は
教
会
旋
法
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
旋
法
の
相
違
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
譜
例
6
の
旋
律
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
、
ま
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
旋
法
音
楽
の
雰
囲
気
を
も
っ
て
は
い
て
も
、
決
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
が
古
代
ギ
リ
シ
ヤ
と
関
連
す
る
と
考
え
る
の
は
、
思
想
的
な
一
つ
の
あ
こ
が
れ
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
音
の
裏
付
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
そ
の
音
…
…
譜
例
6
に
も
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
メ
ー
ソ
ン
の
責
任
な
の
か
、
中
村
専
の
写
し
間
違
い
な
の
か
、
現
在
で
は
判
断
す
る
す
べ
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
？
マ
ー
ク
付
き
で
疑
問
点
を
上
げ
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
　
疑
問
一
。
こ
の
課
題
は
上
段
十
三
小
節
で
終
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
？
　
矢
印
を
し
た
複
縦
線
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
疑
問
二
。
下
段
ま
で
続
き
全
体
十
八
小
節
と
す
る
な
ら
、
下
段
最
初
の
小
節
の
低
音
は
、
〈
ド
〉
で
な
く
て
く
ソ
V
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
？
　
な
ぜ
な
ら
、
上
段
か
ら
下
段
に
向
っ
て
、
当
然
ト
長
調
へ
の
転
調
が
想
起
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
第
十
五
回
の
講
義
内
容
前
回
か
ら
約
十
日
後
、
十
一
月
十
二
日
土
曜
日
に
行
な
わ
れ
た
第
十
五
回
の
授
業
72
譜例 7
ト
へ
ホ
ニ
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@　　　　ノ、
図1
　
た
だ
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
日
は
じ
め
て
、
が
、
専
の
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
は
、
短
調
に
関
す
る
講
義
で
あ
っ
た
。
　
内
容
は
イ
短
調
の
和
声
的
短
音
階
と
、
そ
の
音
階
上
に
構
築
さ
れ
る
三
和
音
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
回
と
同
じ
よ
う
な
梯
子
図
が
用
い
ら
れ
て
講
義
が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
展
開
に
つ
い
て
特
に
論
ず
る
こ
と
は
な
い
。
ハ
．
二
・
ホ
．
へ
・
ト
・
イ
．
ロ
と
い
う
日
本
語
の
音
名
　
第
十
六
回
～
第
十
九
回
ま
で
の
講
義
内
容
　
十
一
月
十
五
日
（
火
）
か
ら
二
十
六
日
（
土
）
に
か
け
て
の
四
回
の
講
義
に
つ
い
て
は
、
前
号
六
十
九
頁
で
行
な
っ
た
指
摘
「
…
…
第
十
五
回
と
第
十
六
回
の
間
で
、
講
義
が
一
段
落
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
た
い
。
本
来
な
ら
ぽ
、
第
十
六
回
か
ら
簡
単
な
和
声
法
の
実
習
に
進
み
、
数
多
く
の
バ
ス
課
題
、
ソ
プ
ラ
ノ
課
題
を
学
生
に
あ
た
え
、
彼
等
の
基
礎
的
な
作
曲
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
メ
ー
ソ
ン
は
音
程
を
よ
り
詳
し
く
解
説
す
る
方
向
に
講
義
内
容
を
転
換
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
」
と
い
う
指
摘
を
も
う
一
度
繰
り
返
し
た
い
。
　
十
六
回
か
ら
十
九
回
に
か
け
て
教
授
さ
れ
た
こ
と
が
無
意
味
で
あ
っ
た
と
は
言
わ
な
い
。
が
し
か
し
、
こ
と
く
和
声
学
V
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
講
義
内
容
は
ど
う
し
て
も
〈
と
り
と
め
な
い
〉
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
四
回
の
授
業
で
講
義
さ
れ
た
中
の
特
徴
的
な
こ
と
が
ら
Q
み
を
、
簡
単
に
列
挙
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
　
一
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（1）　　　　　　　　　（2）　　　　　　　　　（3）
←
：
8譜例
そ
の
一
。
第
＋
六
回
後
半
、
ー
ソ
・
蕊
と
臨
が
異
名
里
・
で
は
あ
っ
て
曳
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
音
高
で
は
な
い
と
教
え
た
あ
と
、
全
音
が
九
つ
に
微
分
割
さ
れ
、
C
と
α
の
間
は
4
コ
ン
マ
、
α
と
D
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
コ
ン
マ
、
ま
た
D
と
玩
は
4
コ
ン
マ
…
…
す
な
わ
ち
譜
例
7
と
図
1
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
講
義
し
て
い
る
。
　
そ
の
二
。
第
十
七
回
の
後
半
で
譜
例
8
を
掲
げ
、
三
和
音
を
四
声
体
に
し
た
場
合
の
重
複
音
に
つ
い
て
講
義
さ
れ
て
い
る
。
根
音
と
第
五
音
の
重
複
が
良
く
、
三
音
が
重
複
さ
れ
た
㈲
は
〈
口
昌
昌
9
け
信
吋
9
一
〉
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
。
　
そ
の
三
。
第
十
八
回
で
は
完
全
音
程
と
不
完
全
音
程
が
復
習
さ
れ
、
長
六
度
を
転
回
す
る
と
短
三
度
と
か
、
増
四
度
の
転
回
が
減
五
度
と
か
、
音
程
が
転
回
さ
れ
た
場
合
の
関
係
が
く
わ
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
の
四
。
第
十
九
回
の
後
半
、
短
調
の
導
音
が
半
音
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
関
連
さ
せ
て
、
メ
ー
ソ
ン
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
専
の
ノ
ー
ト
を
引
用
し
ょ
う
。
　
Ω
霧
ω
o
肖
窪
Φ
置
σ
q
げ
o
馨
ヨ
ニ
ω
一
〇
母
昌
゜
。
ヨ
O
興
目
き
く
9
暮
お
8
σ
q
巳
N
①
9
昌
く
9
ご
映
σ
昇
夢
o
＃
刈
ヨ
貯
o
「
ω
o
巴
o
。
　
↓
三
ω
δ
昌
8
0
ω
ω
母
鴫
ヨ
げ
霞
ヨ
o
コ
《
げ
暮
開
繊
ご
昌
僧
昌
仙
聞
お
ロ
o
げ
9
冒
ズ
け
三
ω
讐
環
碧
二
〇
昌
凶
ω
二
昌
旨
O
δ
α
一
〇
　
学
生
達
が
こ
の
コ
メ
ソ
ト
を
た
だ
ち
に
理
解
し
た
か
ど
う
か
は
疑
問
だ
が
、
メ
ー
ソ
ソ
の
ド
イ
ッ
音
楽
と
ラ
テ
ソ
系
音
楽
に
対
す
る
比
較
は
、
本
質
を
つ
い
て
い
る
と
思
う
。
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第
二
十
回
の
講
義
内
容
　
三
つ
の
概
念
が
講
義
さ
れ
て
い
る
。
移
調
、
転
調
、
そ
し
て
一
時
的
転
調
で
あ
る
。
専
の
ノ
ー
ト
は
移
調
に
三
分
の
二
頁
、
転
調
に
二
頁
、
一
時
的
転
調
に
三
分
の
一
頁
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
る
が
、
内
容
の
軽
重
か
ら
み
て
当
然
の
配
分
で
あ
る
。
メ
ー
ソ
ン
の
講
義
も
お
そ
ら
く
同
じ
割
合
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
移
調
の
と
こ
ろ
で
は
、
教
育
的
必
要
性
か
ら
移
調
奏
の
も
つ
実
践
的
価
値
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
　
転
調
の
部
分
で
は
、
基
本
的
な
五
度
関
係
に
あ
る
隣
接
調
へ
の
転
調
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
講
義
内
容
や
掲
げ
ら
れ
た
譜
例
は
ご
く
常
識
的
な
も
の
で
、
特
に
問
題
と
す
べ
き
点
は
な
い
。
た
だ
次
の
一
節
、
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
し
た
個
所
は
、
専
の
写
し
問
違
い
か
、
メ
ー
ソ
ン
の
思
い
違
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
9
1
＃
に
な
る
の
が
正
し
い
。
　
開
o
ユ
o
q
ヨ
巴
巳
器
ぎ
ら
詳
≦
一
＝
ヨ
a
三
①
8
8
国
。
。
牌
自
畠
撰
梓
9
ω
Φ
母
Φ
諺
昌
2
讐
げ
o
婦
ω
゜
　
最
後
、
」
時
的
転
調
に
つ
い
て
は
、
そ
の
〈
。
・
＝
＆
Φ
巳
《
〉
な
性
質
が
簡
潔
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
第
二
十
［
回
の
講
義
内
容
　
明
治
十
四
年
十
二
月
一
日
木
曜
日
最
後
の
授
業
は
、
前
回
ま
で
に
講
義
さ
れ
た
内
容
、
そ
の
ご
く
基
本
的
な
こ
と
が
譜
面
と
な
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
　
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
は
長
音
階
の
梯
子
図
が
掲
げ
ら
れ
、
次
の
ペ
ー
ジ
で
ハ
長
調
か
ら
嬰
ハ
長
調
ま
で
、
シ
ャ
ー
プ
系
八
種
の
音
階
が
記
譜
さ
れ
て
い
る
。
　
第
三
ペ
ー
ジ
で
は
梯
子
図
と
共
に
、
長
音
階
の
音
｝
つ
一
つ
が
英
語
で
教
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
の
四
ペ
ー
ジ
は
、
ハ
調
長
音
階
上
の
三
和
音
七
個
と
、
そ
の
二
種
の
転
回
型
そ
れ
ぞ
れ
七
個
、
合
計
二
十
一
個
の
和
音
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
は
第
五
回
と
第
六
回
、
そ
し
て
第
十
三
回
と
こ
の
最
終
回
、
都
合
四
回
例
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
専
を
は
じ
め
学
生
達
に
は
な
じ
み
深
い
表
で
あ
ろ
う
。
　
続
く
第
五
ペ
ー
ジ
は
ハ
調
長
音
階
上
の
七
の
和
音
が
七
個
、
そ
し
て
最
終
ペ
ー
ジ
に
は
再
度
書
か
れ
た
そ
の
基
本
型
と
三
種
の
転
回
型
、
合
計
二
十
八
個
の
七
の
和
音
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
に
つ
い
て
特
に
解
説
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
専
の
ノ
ー
と
は
こ
こ
で
終
る
。
　
ノ
ー
ト
を
概
観
し
終
っ
た
と
こ
ろ
で
、
第
七
号
八
頁
で
述
べ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
メ
ー
ソ
ン
に
よ
る
音
楽
取
調
掛
最
初
の
和
声
学
講
義
は
「
…
…
文
字
通
り
音
程
や
和
音
、
和
声
進
行
に
つ
い
て
の
講
義
で
あ
り
、
現
在
の
我
々
が
受
け
る
よ
う
な
和
声
法
の
実
習
的
教
育
で
は
な
い
こ
と
…
…
」
ま
た
そ
れ
は
「
楽
典
、
あ
る
い
は
音
楽
通
論
の
講
義
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
程
度
…
…
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
そ
の
講
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
立
て
方
や
、
講
義
内
容
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
余
計
な
知
識
と
思
わ
れ
る
部
分
は
カ
ッ
ト
し
て
、
せ
め
て
全
体
の
五
分
の
一
…
…
四
時
間
ぐ
ら
い
は
和
声
法
の
実
習
を
体
験
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
…
…
と
も
考
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
過
去
に
対
す
る
感
想
ほ
ど
無
意
味
な
も
の
は
な
い
。
あ
る
が
ま
ま
を
正
し
く
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
と
す
れ
ば
、
メ
ー
ソ
ン
の
講
義
は
や
は
り
極
め
て
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
合
理
的
な
音
体
系
1
1
調
性
、
そ
れ
を
理
解
す
る
最
初
の
鍵
を
、
彼
は
こ
の
時
は
じ
め
て
我
々
に
あ
た
え
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
。
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以
上
で
中
村
専
の
ノ
ー
ト
に
関
す
る
考
察
は
一
応
終
る
が
、
最
後
に
、
こ
の
小
論
を
書
く
過
程
で
気
づ
い
た
こ
と
を
メ
モ
し
て
お
き
た
い
。　
そ
れ
は
メ
ー
ソ
ン
の
生
年
月
日
が
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
十
年
早
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
文
献
は
も
と
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
音
楽
辞
典
ま
で
、
メ
ー
ソ
ソ
は
一
八
二
八
年
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
論
の
「
そ
の
二
」
を
書
く
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
論
文
の
著
者
L
．
M
．
マ
ク
ガ
レ
ル
氏
の
研
究
に
よ
り
、
メ
ー
ソ
ン
は
一
八
一
八
年
四
月
三
日
、
メ
イ
ン
州
の
76
タ
ー
ナ
ー
で
生
ま
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
o
慨
　
マ
ク
ガ
レ
ル
氏
は
、
メ
ー
ソ
ン
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
業
績
、
職
歴
に
必
要
と
し
た
年
数
か
ら
逆
算
し
、
誕
生
年
月
日
に
約
十
年
の
誤
差
が
あ
り
そ
う
だ
と
推
理
、
タ
ー
ナ
ー
で
出
生
証
明
書
を
確
め
て
、
右
に
求
べ
た
事
実
を
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
⑩
こ
の
新
事
実
を
ふ
ま
え
た
上
で
正
確
に
記
述
さ
れ
た
日
本
最
初
の
文
献
は
、
平
凡
社
の
音
楽
大
辞
典
メ
ー
ソ
ン
の
頃
で
、
そ
の
筆
者
は
拙
論
「
そ
の
一
．
」
で
紹
介
し
た
東
京
芸
術
大
学
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
の
森
節
子
氏
で
あ
る
。
　
な
お
、
定
評
あ
る
遠
藤
宏
著
「
明
治
音
楽
史
考
」
の
七
十
五
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
…
…
警
視
本
署
へ
の
通
達
に
は
メ
ー
ソ
ン
の
年
齢
五
十
三
才
樹
と
明
記
し
て
あ
る
他
…
…
」
と
い
う
部
分
を
確
認
す
る
た
め
、
警
察
関
係
に
資
料
の
有
無
を
向
い
合
わ
せ
た
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
な
に
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
　
メ
！
ソ
ン
が
は
じ
め
て
機
能
和
声
の
初
歩
を
講
義
し
た
時
か
ら
約
百
年
、
現
在
の
日
本
は
多
種
多
様
な
音
楽
が
鳴
り
響
き
、
音
楽
に
関
す
る
情
報
量
も
臓
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
静
か
な
環
境
の
中
で
、
メ
ー
ソ
ン
の
講
義
を
一
生
懸
命
ノ
ー
ト
し
た
中
村
専
の
心
…
…
謙
虚
に
学
ぶ
心
、
そ
れ
を
我
々
は
近
頃
や
や
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
音
楽
文
化
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
反
省
の
必
要
な
時
代
に
入
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
七
号
か
ら
九
号
ま
で
、
三
回
に
も
わ
た
っ
て
貫
重
な
誌
面
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
学
習
院
大
学
哲
学
会
誌
関
係
の
方
々
に
心
か
ら
感
謝
し
、
中
村
専
の
和
声
学
ノ
ー
ト
に
関
す
る
さ
さ
や
か
な
考
察
を
こ
れ
で
終
り
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
四
年
　
春
）
注
（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1）
『
哲
学
会
誌
』
第
七
号
ロ
」
～
Ψ
目
戯
゜
『
哲
学
会
誌
』
第
八
号
切
゜
①
刈
～
9
°
。
①
゜
第
一
小
節
二
拍
目
の
ア
ル
ト
に
は
ソ
と
フ
ァ
両
方
の
音
が
書
か
れ
て
い
る
。
日
本
語
の
僑
音
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
七
号
第
一
頁
の
メ
ー
ソ
ソ
の
生
年
月
日
は
（
一
八
一
八
～
九
六
年
）
と
訂
正
し
た
い
。
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
に
五
十
三
才
と
い
う
こ
と
は
、
一
八
二
七
年
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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